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Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot meðunarodno je natjecanje iz
trgovaŁke arbitra¾e koje se odr¾ava od 1993. godine. Arbitra¾no rje„avanje sporova danas
je najŁe„æi oblik rje„avanja privatnopravnih sporova izmeðu meðunarodnih gospodarskih
subjekata. Arbitra¾a (izbrano suðenje) jest provoðenje suðenja u sporu pred sucima
(arbitrima) koje su izabrale same stranke. Pru¾ajuæi sve funkcije dr¾avnih sudova (pravo-
moænost i ovr„nost donesene odluke), a uz dodatne prednosti poput brzog, nepristranog,
prilagodljivog i nejavnog suðenja, arbitra¾a postaje sve Łe„æi oblik pru¾anja pravne za„tite.
Svrha tog natjecanja jest poticanje izuŁavanja meðunarodnog trgovaŁkog i arbitra¾nog
prava rje„avanjem konkretnih sluŁajeva. Naime, svake godine poŁetkom listopada objav-
ljuje se zadani problem sa Łinjenicama sluŁaja. U prvom dijelu natjecanja studenti su du¾ni
na temelju zadanog problema izraditi pisane podneske za tu¾itelja i tu¾enika na engles-
kom jeziku (do 35 stranica argumentacije), a zatim se pripremiti za usmeno izlaganje u
korist obiju stranaka. Usmena izlaganja na roŁi„tima odr¾avaju se za tijekom uskrsnih
blagdana na Pravnom fakultetu u BeŁu u organizaciji Pace University School of Law iz
New Yorka. Natjecanje iz arbitra¾e omoguæuje studentima detaljno upoznavanje osnovnih
naŁela na kojima se temelji arbitra¾ni postupak te slo¾enih pravnih pitanja koja su u prav-
noj znanosti tek u inicijalnoj fazi rje„avanja. S obzirom da natjecanje ima nemjerljivu obra-
zovnu vrijednost, ono je osobito vrijedno iskustvo za sve sudionike.
Pismeni dio natjecanja zahtijeva temeljitu analizu zadanog problema, kamo ulaze:
prvo, proceduralna pitanja koja se rje„avaju prema arbitra¾nim pravilima odreðene arbi-
tra¾ne institucije, i drugo, materijalnopravna pitanja koja se rje„avaju u skladu s Konven-
cijom Ujedinjenih naroda o ugovorima o meðunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine.
Usmena roŁi„ta u BeŁu pred arbitrima (poznatim struŁnjacima i profesorima iz cijelog
svijeta) prigoda je za demonstraciju govorniŁkih sposobnosti Łlanova tima, kao i za
stjecanje va¾ne prakse zastupanja stranaka pred sudom ili arbitra¾om. RoŁi„te redovito
traje oko sat i pol, pri Łemu obje strane (tu¾itelj i tu¾enik) imaju podjednako vremena za
izlaganje svojih stajali„ta; svaku stranu zastupa dvoŁlani studentski tim, dok ocjenjivanje
vr„e tri arbitra dodjeljujuæi bodove svakom timu.
Prva Łetiri dana traju susreti svih timova, pri Łemu svaki od njih ima ukupno Łetiri
roŁi„ta s unaprijed odreðenim protivnicima. Nakon spomenutih susreta, 32 tima s najveæim
brojem bodova prolaze u drugi krug natjecanja koji se temelji na principu eliminacije (sliŁno
sportskim turnirima). Tim koji pobijedi u svim eliminacijskim susretima - ukljuŁujuæi finalni -
jest ukupni pobjednik natjecanja i dobiva nagradu Frdric Eisemann.
Timovi sa Pravnog fakulteta u Zagrebu aktivno sudjeluju od 1995. godine i posti¾u
znaŁajne rezultate - u nekoliko godina osvojena su visoka mjesta za pisane podneske i za
usmena izlaganja u jakoj konkurenciji timova iz cijelog svijeta. Veæ 1997. godine zagre-
baŁki je tim osvojio treæe mjesto za podnesak tu¾enika, a valja izdvojiti i nagradu Werner
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Melis za osvojeno prvo mjesto za podnesak tu¾enika godine 2001. te nagradu za drugo
mjesto za podnesak tu¾itelja godine 1999. U usmenom dijelu natjecanja zagrebaŁki je tim
1998. godine do„ao do Łetvrtzavr„nice, a 2002. godine osvojio je treæe mjesto.
Ove je godine natjecanje odr¾ano od 18. do 24. o¾ujka. Sudjelovala su 154 tima iz 47
zemalja svijeta, meðu kojima i neka od najpresti¾nijih svjetskih sveuŁili„ta. U ovogodi„-
njem zagrebaŁkom timu bili su studenti: Ana Bariæ, Ivana JurŁec, Miljenko Petrak, Danijel
Stankoviæ i Tin Te¾ak. ZagrebaŁki je tim osvojio treæe mjesto u kategoriji usmenih izlaganja
za nagradu Frdric Eisemann.
U svrhu pripreme za usmeni dio natjecanja u BeŁu, u Zagrebu se izmeðu 12. i 16.
o¾ujka zagrebaŁki tim susreo s nekolicinom timova, i to onima sa Pravnog fakulteta u Rije-
ci, Pravnog fakulteta u Ljubljani, SveuŁili„ta Stetson iz Floride (SAD) te SveuŁili„ta Notre-
Dame iz Australije.
Ovom prigodom ¾elimo zahvaliti na„im voditeljima: prof. dr. sc. Hrvoju Sikiriæu, prof. dr.
sc. Sini„i Petroviæu, te asistentima mr. sc. Nini Tepe„ i mr. sc. Davoru Babiæu na osobitoj
pomoæi, podr„ci i strpljenju tijekom cijelog natjecanja. Osobitu zahvalnost dugujemo i de-
kanu prof. dr. sc. Branku Smerdelu i ostalim djelatnicima Pravnog fakulteta u Zagrebu, bez
Łije potpore sudjelovanje i uspjeh u tom natjecanju ne bi bilo moguæe.
